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Pedoman Wawancara
 Pedoman Wawancara Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. Adnaan WD
Payakumbuh
1. Apakah sudah pernah dilakukan analisa biaya per unit di kamar operasi
untuk mengetahui jenis biaya dan besarannya?
2. Apakah direksi mengetahui sistem perhitungan biaya dan sistem alokasi
biaya dari unit-unit penunjang seperti administrasi umum, gizi, ipsrs,
loundry ke unit seperti rawat jalan, rawat inap, igd, kamar bersalin, kamar
operasi, laboratorium?
3. Apa dasar penetapan besaran tarif dari produk jasa kamar operasi?
4. Apakah direksi mendapat laporan dari bagian keuangan bahwa terjadi
penurunan pendapatan dan ada tidak kesesuaian antara jumlah kasus dan
peningkatan tarif tahun 2015?
5. Apakah direksi mengetahui jumlah dan kondisi peralatan kamar operasi
dan rencana pengembangannya?
6. Apakah ada perhatian khusus dari pemko mengenai kamar operasi?
7. Apakah ada target khusus terhadap kamar operasi?
 Pedoman Wawancara Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan RSUD Dr.
Adnaan WD Payakumbuh
1. Apa kriteria yang digunakan dalam menentukan barang yang digolongkan
dalam barang investasi dan metode yang digunakan dalam menghitung
penyusutan atas barang investasi?
2. Apakah kriteria penggolongan barang investasi dan kebijakan penentuan
masa pakai  dari barang investasi, dan perhitungannya bila barang tersebut
telah habis masa pakainya?
3. Bagaimana pembebanan biaya dari unit penunjang terhadap kamar
operasi?
4. Bagaimana pembebanan atas biaya listrik, PAM, telepon atas tindakan
kamar operasi?
5. Apakah pendapatan berdasarkan tarif tindakan operasi yang berlaku
sekarang telah menutupi biaya operasional kamar operasi?
 Pedoman Wawancara Kepala Ruangan Kamar Operasi RSUD Dr. Adnaan
WD Payakumbuh
1. Aktivitas apa saja yang terjadi dalam tindakan operasi, mulai dari
persiapan sampai pasien keluar dari ruang pemulihan? (tenaga yang
terlibat, bahan dan sarana, serta waktu yang dibutuhkan)
2. Apakah ada perbedaan masing-masing golongan operasi?
3. Bagaimana sistem pengaturan jadwal jaga dan berapa jumlahnya?
4. Apakah ada pembedaan ruang kamar operasi menurut golongan
operasinya?
5. Bagaimana cara penghitungan tarif kamar operasi yang sekarang berlaku
untuk masing-masing golongan operasi?
6. Apakah saudara terlibat dalam penentuan tarif atas tindakan kamar
operasi?
7. Bagaimana penilaian saudara tentang standar utilisasi dari kamar operasi?
(alat medik dan penunjang lainnya)
8. Bagaimana cara perhitungan pembebanan atas bahan habis pakai yang
digunakan pada masing-masing golongan pembedahan?
 Pedoman Wawancara Ketua Staff Medik Fungsional  RSUD Dr. Adnaan WD
Payakumbuh
1) Bagaimana pendapat saudara tentang penggolongan tindakan operasi yaitu
ringan, sedang dan besar dan khusus) yang berlaku selama ini? Dan apa
yang menjadi dasar penggolongan tersebut?
2) Berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing
golongan tindakan? (ringan, sedang, besar dan khusus)
3) Berapa kali idealnya seorang operator pembedahan melakukan tindakan
pembedahan dalam sehari?
4) Pernahkan memberikan umpan balik mengenai sistem pentarifan untuk
setiap golongan operasi? Dan bila pernah bagaimana caranya?
5) Apakah dalam menentukan sistem pentarifan mengikutsertakan anggota
SMF yang lainnya?
6) Bagaimana pendapat saudara mengenai penentuan utilisasi kamar operasi
dan petugas kamar operasi? (alat medik dan penunjang lainnya)
7) Bagaimana pendapat saudara mengenai pembebanan atas bahan habis
pakai untuk setiap pembedahan?
